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 چکیده
 اػتبٖ ٞبیی ثب پشاوٙؾ ٚػیغ دس سٚدخب٘ٝٞبثبؿذ وٝ اص ٌٛ٘ٝٔي بٖ ثٛٔي اػتبٖ خٛصػتبٖيىي اص ٔبٞیٔبٞي ؿیشثت 
ثٝ دِیُ ثبسيه ثٛدٖ فضبی سٚدٜ ٚ ػذْ أىبٖ رخیشٜ ٔٛاد غزايي،  ثٛدٜ ٚٔؼذٜ ايٗ ٔبٞي فبلذ ثبؿذ. ٔي خٛصػتبٖ
حجبة ؿٙبػي  ؿٙبخت ػبختبس ثبفت .ؿٛدای ٘بٔیذٜ ٔيعٛس ثب٘ٛيٝ ٔتؼغ ؿذٜ ٚ حجبة سٚدٜلؼٕت لذأي سٚدٜ ثٝ 
 تٛا٘ذ وٕه ؿبيب٘ي ثٝ چٍٍٛ٘ي تغزيٝ خٟت تٛػؼٝ پشٚسؽ ايٗ ٘ٛع اص ٔبٞي ثٕٙبيذ.ای دس ايٗ ٌشٜٚ اص ٔبٞیبٖ ٔيسٚدٜ
 mc ئیبٍ٘یٗ عِٛٚ  453/±52 06/25 g ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ي ثبِغ اص ٞش دٚ خٙغ ثتػذد ٔبٞي ؿیش01دس ايٗ ٔغبِؼٝ 
 0/5 mc ضخبٔتٞبيي ثٝ ٞب خذا ؿذٜ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝای آٖة سٚدٜحجب ،وـيا٘تخبة ؿذٜ ٚ پغ اص آػبٖ 63/52 ± 4/61
 آٔیضیثشؽ ٚ سً٘ٔؼَٕٛ تٟیٝ ٔمبعغ ثبفتي، ٜ ؿذ ٚ پغ اص عي ٔشاحُ تٟیٝ ٚ دس ٔحَّٛ فیىؼبتیٛ ثٛئٗ لشاس داد
يٗ پظٚٞؾ ٘تبيح ا .ٌیشی ؿذختّف ا٘ذاصٜٞبی ٔ لؼٕت  erutpac oniD٘شْ افضاس  ٚ etil oniD  ثب ِٙض SAPٚ  E&H
ٚ استفبع ثبفت پٛؿـي دس  يبثذ ای افضايؾ ٔيص اثتذا ثٝ ػٕت ا٘تٟبی حجبة سٚدٜٞبی خبٔي ابٖ داد وٝ تؼذاد ػَّٛ٘ـ
ٞبی ٔختّف ضخبٔت لايٝ ػضلا٘ي دس لؼٕت ثبؿذ.ٞب ثیـتش ٔيای ٘ؼجت ثٝ ػبيش لؼٕتلؼٕت لذأي حجبة سٚدٜ
تبيح ٘ ای ٔـبٞذٜ ٌشديذ.دس لؼٕت ٔیب٘ي حجبة سٚدٜ يٗ ػضّٝتشای وٝ ضخیٓت ٘ـبٖ داد ثٝ ٌٛ٘ٝای تفبٚحجبة سٚدٜ
خب٘ٛادٜ اص ای ٔبٞي ؿیشثت دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش ٔبٞیبٖ ٞٓحجبة سٚدٜ وٝ ػبختبس ثبفتي ديٛاسٜ ٘ـبٖ دادثٝ دػت آٔذٜ 
  داسد.ٞبيي ؿجبٞتِحبػ ضخبٔت وُ ديٛاسٜ ٚ استفبع ثبفت پٛؿـي ٚ ضخبٔت عجمٝ ٔخبعي  
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 مقدمه. 1
خٕؼیت ا٘ؼب٘ي ٚ ٘یبص ثٝ يه ٔٙجغ  ٌؼتشؽ ػشيغ
غزايي وٝ ثتٛا٘ذ احتیبخبت ضشٚسی ثذٖ ا٘ؼبٖ سا 
غ ا٘ؼب٘ي سا ثٝ ػٛی ٔلشف تأٔیٗ وٙذ، تٛخٝ خٛأ
ٞبی دأي ػٛق دادٜ اػت. أب ٔحذٚد ثٛدٖ فشآٚسدٜ
ثشخي ٔٛاسد ٔؼبيت اػتفبدٜ اص  ٔٙبثغ ٌٛؿت لشٔض ٚ دس
ی ثـشی ثٝ خبٔؼٝايٗ ٔٙجغ غزايي ثبػث ؿذٜ وٝ 
ٚسی غزايي ثبلاتش ٚ ثٟتش يه ٔٙجغ غزايي ثب ثٟشٜ د٘جبَ
ٞب آثضيبٖ داسای ٚيظٌيخبيي وٝ تغزيٝ ثب ثبؿذ ٚ اص آٖ
س ٔٛسد ديٍش ٔٙبثغ ٔٛاد وٕتش د ٚ ٔضايبيي اػت وٝ
ب ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ٞاػتفبدٜ اص آٖ تٛاٖ يبفتغزايي ٔي
 اػتدس حبَ تٛػؼٝ سٚصافضٖٚ غزايي خٛأغ ا٘ؼب٘ي 
% اص ٔدٕٛع 02ٔبٞي حذٚد . )3002 ,.la te irottaH(
-ٞبی حیٛا٘ي ٔٛسد احتیبج ثـش سا تأٔیٗ ٔيپشٚتئیٗ
وٙذ ٚ لشيت ثٝ يه ػْٛ اص ٔشدْ خٟبٖ ثیـتشِ ٘یبص 
-آٚس٘ذ، ثٝپشٚتئیٗ خٛد سا اص ايٗ ٔٙجغ ثٝ دػت ٔي
ٔلشف ػشا٘ٝ آٖ دس ثشخي اص وـٛسٞب ثٝ عٛسی وٝ 
 ,nimA ( سػذویٌّٛشْ دس ػبَ ٔي 02 gk ثبلای
ٔضايبيي ٕٞچٖٛ ٞضٓ ٚ خزة آػبٖ، ٚخٛد . )2991
ٔمذاس صيبدی اػیذٞبی آٔیٙٝ ضشٚسی دس ػبختبس آٖ، 
اص ٔٛاد ٔؼذ٘ي ٘ظیش ٚ داسا ثٛدٖ دسكذ لبثُ لجِٛي 
چٙیٗ داسا ثٛدٖ ٛئٛس ٚ ٞٓيذ، فّوّؼیٓ، فؼفش، 
ثبػث افضايؾ  Dٚ E، Aٞبيي ٘ظیش ٚيتبٔیٗ ٚيتبٔیٗ
 اػتٞب ؿذٜٚسدٜآالجبَ ػٕٛٔي ثٝ اػتفبدٜ اص ايٗ فش
ب تٛخٝ ثٝ تٛػؼٝ ث .)2002 ,elbmaG dna tforcnaB(
كٙؼت پشٚسؽ آثضيبٖ خلٛكبً ٔبٞي، ؿٙبخت ٚ 
ٚسٚد  ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ دسٚاصٍٜبٜ ٌٛاسؽ آٖآٌبٞي اص دػت
ٔبٞیبٖ، ضشٚست  ثٝ ثذٖ ٔٛاد غزايي ٚ دس ٚالغ ا٘شطی
ای وٝ ٔحُ يبثذ. دس ايٗ ثیٗ ؿٙبخت حجبة سٚدٜٔي
اكّي رخیشٜ ٔٛلتي غزا دس ٔبٞیب٘ي وٝ فبلذ ٔؼذٜ 
بٜ تٛا٘ذ ثٝ ؿٙبخت ٞش چٝ ثٟتش دػتٍٔي ٞؼتٙذ
ٞب، ٞبی ٔٛسد ٘یبص آٌٖٛاسؽ آثضيبٖ ٚ دس ٘تیدٝ ٘یبص
 ,.la te odazurC-orehcaH( وٕه ؿبيب٘ي ٕ٘بيذ
سد ػبختٕبٖ ثبفت ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ دس ٔٛ . ِزا)9002
ای دس ٔبٞي ؿیشثت ٞیچ ٌضاسؿي ؿٙبػي حجبة سٚدٜ
غبِؼٝ ثبؿذ ٔغبِؼٝ حبضش ثب ٞذف ٔدس دػتشع ٕ٘ي
ػبختبس ٞیؼتِٛٛطيه ٚ ٞیؼتٛٔٛسفٛٔتشيه حجبة 
  اػت.  ثت كٛست ٌشفتٝای دس ٔبٞي ؿیشسٚدٜ
 
 . مواد و روش2
ؿیشثت ثٝ ظبٞش لغؼٝ ٔبٞي  01دس ايٗ ٔشحّٝ تؼذاد 
ٚ ٔیبٍ٘یٗ  453/±52 06/25 gػبِٓ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚص٘ي 
ثٝ كٛست  تٟیٝ ٌشديذ ٚ 63/52 4±/61 mc عِٛي
ؿٙبػي دا٘ـىذٜ دأپضؿىي ص٘ذٜ ثٝ آصٔبيـٍبٜ ثبفت
دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ چٕشاٖ اٞٛاص ٔٙتمُ ٌشديذ. ػپغ 
 ٔبٞیبٖ ثلافبكّٝ پغ اص كیذ ثٝ سٚؽ ضشثٝ ثیٟٛؽ
ٌیشی عَٛ وُ ثذٖ، ٚ ا٘ذاصٌٜشديذٜ ٚ پغ اص تٛصيٗ، 
ٞب ثبص ؿذٜ ٚ ٕ٘بی ٔحٛعٝ ؿىٕي ٞش يه اص آٖ
ای ٔٛسد سٚدٜظبٞشی ٚ ٔٛلؼیت تـشيحي حجبة
. دس ادأٝ، حجبة ثشسػي ٔبوشٚػىٛپیه لشاس ٌشفت
ٚ دس ٔحَّٛ عٝ ؿىٕي خبسج ؿذٜ ای اص ٔحٛسٚدٜ
 .)1(تلٛيش ؿٕبسٜ ؿذ ثٛئٗ لشاس دادٜ
ٞبيي ثلافبكّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ، ثشای تٟیٝ ٔمبعغ ٔیىشٚػىٛپي
ي ٔتش اص ٘ٛاحػب٘تي 0/5 mc ثٝ ضخبٔت حذاوثش
ای ثشداؿت ٌشديذٜ لذأي، ٔیب٘ي ٚ خّفي حجبة سٚدٜ
ثٝ سٚؽ ٔؼَٕٛ تٟیٝ ٔمبعغ ثبفتي،  ٚ پغ اص ثجٛت،
ٌیشی ؿذٜ ٚ ٞبی پبسافیٙي ثّٛنٞب دس لبِتٕ٘ٛ٘ٝ
تٟیٝ ٚ ػلاٜٚ  6-5 mμ ٞبيي ثٝ ضخبٔتثشؽػپغ 
آٔیضی اختلبكي ، تحت سً٘ E&Hآٔیضی ثش سً٘
 ,.la te draF-inazemaR( ٘یض لشاس ٌشفتٙذ SAP
ػبختبس  دس ٔمبعغ ٔیىشٚػىٛپي تٟیٝ ؿذٜ.)1102
 ای ثب ٔیىشٚػىٛح إِپیٛعسٚدٜؿٙبػي حجبةثبفت
ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٔیىشٚػىٛپي لشاس ٌشفت. ٚ خٟت  )طاپٗ(
یشی ٌبت ٞیؼتٛٔٛسفٛٔتشی، پغ اص ا٘ذاصٜا٘دبْ ٔغبِؼ
 sspsٞب ثٝ ٘شْ افضاس ٛسٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ، دادٜفبوت
ٚ ثب آصٖٔٛ آ٘بِیض ٚاسيب٘غ  ا٘تمبَ دادٜ ؿذ  81٘ؼخٝ 
ٔٛسد تدضيٝ ٚ  ≤ P 0/50 ٚ ثب) AVONAعشفٝ ( يه
 .)8002 ,.la te ocsicnarF( تحّیُ لشاس ٌشفتٙذ
 
  نتایج. 3
ٞبی اكّي ٞبی ٞیؼتِٛٛطی ٘ـبٖ داد وٝ لؼٕتيبفتٝ
-ای ٔبٞي ؿیشثت ؿجیٝ ديٍش ٟٔشٜديٛاسٜ حجبة سٚدٜ
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ٔخبعي، اػت وٝ اص چٟبس لايٝ: ٔخبعي، صيشداساٖ 
ػغح  ).2(تلٛيش ٚ ػشٚصی تـىیُ ؿذٜ اػت ػضلا٘ي
ٞبی ثّٙذی تـىیُ ای اص چیٗٔخبعي حجبة سٚدٜ
ٞب اص ٔخبط ٚ صيش ؿذٜ اػت وٝ ػبختبس ايٗ چیٗ
-ُ يبفتٝ اػت. ثبفت پٛؿـي ػغح وشنٔخبط تـىی
ٞب ثّٙذ ٚ وٝ ثشخي اص آٖ ای ػبدٜٛا٘ٝٞب اص ٘ٛع اػت
٘ذ ٚ سوـیذٜ ٞؼتٙذ ٚ ػیتٛپلاػٕي اػیذٚفیّي دا
ديه ثٝ ضٞب ٔؼٕٛلاً دس لبػذٜ ٚ يب ٘آٖ ثبصٚفیّي ٞؼتٝ
ای ی اػتٛا٘ٝٞبثیٗ ايٗ ػَّٛ دس لبػذٜ لشاس داس٘ذ ٚ
ٞبی عٛس ػَّٛٞبی خبٔي ؿىُ ٚ ٕٞیٗػَّٛ
-ثب سً٘ٞبی خبٔي وٝ ػَّٛ ِٙفٛػیتي ٚخٛد داس٘ذ
بٖ دادٜ ٚ ٚاوٙؾ ٔثجت ٘ـ SAPآٔیضی اختلبكي 
ٚ اص اثتذا ثٝ ػٕت ا٘تٟبی  ٌشفتٝسً٘ اسغٛا٘ي ثٝ خٛد 
 وٙٙذسٚدٜ ٘یض اص ٘ظش تؼذاد افضايؾ پیذا ٔي حجبة
ای ظشيف دس صيش پبسيٗ ثٝ ؿىُ لايٝ ).4ٚ 3(تلٛيش
ٚ داسای ثبفت ِٙفٛئیذی  ثبفت پٛؿـي لشاس داسد
). ػضّٝ ٔخبعي ثٝ ؿىُ 5(تلٛيش ثبؿذٔٙتـش ٔي
لايٝ ثٝ داخُ  3 تب 2ٚ ثٝ ٘ذست ظشيف ٚ ٔؼٕٛلاً يه 
ٞبی اتلبَ چیٗ ).5(تلٛيش ٞب وـیذٜ ؿذٜ اػتچیٗ
ای ٞبی حجبة سٚدٜؿىُ دس ثشخي لؼٕتوشوي
ثٝ كٛستي وٝ دس  ،خلٛكبً لؼٕت ٔیب٘ي ثیـتش ؿذٜ
پیٛ٘ذ٘ذ ٚ ٞٓ ٔيٝٞبی وشوي ؿىُ ثايٗ لؼٕت چیٗ
 ٌیش٘ذيٝ ثش سٚی ٞٓ لشاس ٔيكٛست چٙذ لاثٝ 
جٝ ٞبی پٛؿـي ِدس لؼٕت سأع ػَّٛ ).6(تلٛيش
 تٛاٖ ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛدٔخغظ ٚ يب حبؿیٝ ٔؼٛاوي سا ٔي
ٔخبط دس ايٗ ٘ٛع ٔبٞي ضخبٔت عجمٝ صيش .)4(تلٛيش
ذ ػؼت ثٝ ٕٞشاٜ ػشٚق وٕي داؿتٝ ٚ اص ثبفت ٕٞجٙ
ٞبی ػلجي فشاٚاٖ تـىیُ ؿذٜ اػت ٚ خٛ٘ي ٚ سؿتٝ
كٛست ٔٙتـش دس آٖ ٔـبٞذٜ ٝ٘یض ثٛئیذی ثبفت ِٙف
ٔخبط ثٝ د. ضٕٗ آ٘ىٝ ثبفت ٕٞجٙذ عجمٝ صيشؿٛٔي
 ).7(تلٛيش وٙذٞبی ٔخبعي ٘فٛر ٔيداخُ چیٗ
ای سا عجمٝ ػضلا٘ي ػٛٔیٗ لايٝ اص ديٛاسٜ حجبة سٚدٜ
دٞذ وٝ ٔتـىُ اص دٚ لايٝ عجمٝ ػضلا٘ي تـىیُ ٔي
 ثبؿذحّمٛی (داخّي) ٚ عِٛي (خبسخي) ٔي
ای دس تٕبْ عَٛ ػغح خبسخي حجبة سٚدٜ ).8لٛيش(ت
خٛد تٛػظ يه لايٝ ثبفت ٕٞجٙذ ػؼت غٙي اص ػشٚق 
ٞبی خٛ٘ي، ِٙفي ٚ ثبفت چشثي ٕٞشاٜ يه سديف ػَّٛ
 اػتي اص ٘ٛع ػٍٙفشؿي ػبدٜ تـىیُ ؿذٜپٛؿـ
 ).9(تلٛيش
-وشدٖ لايٝای ٚ سٚدٜ پغ اص خذأٛلؼیت حجبة سٚدٜ -1تلٛيش
 ىٓ ٔبٞي.ٞبی ٘بحیٝ لذأي ؿ
 
سٚدٜ ٔبٞي ؿیشثت عجمبت ٔختّف ديٛاسٜ حجبة -2تلٛيش
ی صيشٔخبعي )، عجمٝMی ٔخبعي (عجمٝ. )E&Hآٔیضی (سً٘
 پیىبٖ).)ی ػشٚصی )، ٚ عجمٝUMی ػضلا٘ي ()، عجمٝMS(
 
ثت(سً٘ آٔیضی پٛؿـي حجبة سٚدٜ ٔبٞي ؿیش ثبفت -3تلٛيش
) ٚ Eٜ (ای خزثي ثّٙذ حجبة سٚدٞبی اػتٛا٘ٝػَّٛ )E&H
 ٞبی خبٔي ؿىُ حجبة سٚدٜ (پیىبٖ).ػَّٛ
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آٔیضی ثت (سً٘سٚدٜ ٔبٞي ؿیشثبفت پٛؿـي حجبة -4تلٛيش
)، سأع Eای خزثي ثّٙذ حجبة سٚدٜ (ٞبی اػتٛاَّ٘ٝٛػ )SAP
 ٞبی خبٔي ؿىُ حجبة سٚدٜ (پیىبٖ).) ٚ ػَّٛBٔخغظ (
آٔیضی لايٝ پبسيٗ ٚ صيش ٔخبط حجبة سٚدٜ (سً٘  -5تلٛيش
ثبفت ِٙفبٚی ٔٙتـشٜ پبسيٗ وٝ ثلٛست يه لايٝ ظشيف  )E&H
 .)mی ٔخبعي () ٚ ػضّٝPLؿٛد (ديذٜ ٔي
ٞبی ٔخبعي حجبة سٚدٜ ٔبٞي ؿیشثت وٝ اتلبَ چیٗ -6تلٛيش
آٔیضی ؿٛد (سً٘ثیـتش دس ٘ٛاحي حجبة سٚدٜ ٔـبٞذٜ ٔي
 .)E&H
 
 
تلٛيش لايٝ صيش ٔخبط حجبة سٚدٜ ٔبٞي ؿیشثت   -7تلٛيش
) N) ٚ اػلبة (Vٔخبط وٝ ػشٚق (ثبفت صيش )E&Hٔیضی آ(سً٘
-خبی ايٗ لايٝ ٔـبٞذٜ ٔيٚ ثبفت ِٙفبٚی ٔٙتـش وٝ دس خبی
 ؿٛد.
 
سٚدٜ تلٛيش لايٝ ػضلا٘ي حّمٛی ٚ عِٛي حجبة  -8تلٛيش
) ٚ TMٞبی ػضلا٘ي داخّي عِٛي (لايٝ )E&Hآٔیضی (سً٘
 ).CMخبسخي حّمٛی (
 )E&Hآٔیضیسٚدٜ (سً٘ ثبفت ٕٞجٙذ ػشٚصی حجبة -9تلٛيش
ٞبی ػٍٙفشؿي (پیىبٖ) ثب ٞؼتٝ ثشخؼتٝ ٔـخق ٔي ػَّٛ
 ثبؿذ.
 
٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ  1عٛس وٝ دس خذَٚ ؿٕبسٜ ٕٞبٖ
اػت ٔیبٍ٘یٗ ضخبٔت ديٛاسٜ دس لؼٕت لذأي حجبة 
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ثبؿذ، دس كٛستي وٝ ٔي 019/38± 851/16 mμ سٚدٜ
 mμ ايٗ ٔیبٍ٘یٗ دس لؼٕت ٔیب٘ي حجبة سٚدٜ
 اػت ٚ دس خّف حجبة سٚدٜ ٘یض 858/60 ±181/41
ثبؿذ. تدضيٝ ٚ تحّیُ ٔي 507/68 ±641/40 mμ
ٞب ٘ـبٖ داد وٝ ضخبٔت حجبة سٚدٜ دس لؼٕت دادٜ
وبٞؾ ٘ـبٖ  يٚ خّف ئیب٘لؼٕت ٘ؼجت ثٝ  لذأي
یب٘ي وٝ ايٗ وبٞؾ دس ٔمبيؼٝ لؼٕت لذأي ثب ٔ داد
ٔٛسد لؼٕت لذأي ثب لؼٕت  داس، ٚ دس غیش ٔؼٙي
چٙیٗ لؼٕت ٔیب٘ي ثبؿذ. ٞٓداس ٔييخّفي ٔؼٙ
داسی سا افضايؾ غیش ٔؼٙي ٘ؼجت ثٝ لؼٕت خّفي
ٔیبٍ٘یٗ استفبع ثبفت پٛؿـي دس  دٞذ.٘ـبٖ ٔي
-ٔي 82/24±5/95 mμ لؼٕت لذأي حجبة سٚدٜ
 72/38±4/12ثبؿذ. ايٗ فبوتٛس دس لؼٕت ٔیب٘ي ػذد 
سا  02/77±3/42 mμ ٚ دس لؼٕت خّفي ٘یض ػذد
تدضيٝ ٚ تحّیُ ايٗ اػذاد ٘ـبٖ داد  دٞذ وٝ٘ـبٖ ٔي
وٝ استفبع ثبفت پٛؿـي دس لؼٕت لذأي حجبة سٚدٜ 
دٞذ وٝ ايٗ جت ثٝ لؼٕت ٔیب٘ي افضايؾ ٘ـبٖ ٔي٘ؼ
داس ثٛدٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ؼجت ثٝ خّف يافضايؾ غیش ٔؼٙ
داس داسد وٝ ايٗ افضايؾ ٔؼٙي حجبة سٚدٜ ٘یض افضايؾ
لؼٕت ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ استفبع ثبفت پٛؿـي دس ٔي
افضايـي ٔیب٘ي حجبة سٚدٜ ٘ؼجت ثٝ لؼٕت خّفي، 
ٔیبٍ٘یٗ ضخبٔت عجمٝ  دٞذ.داس سا ٘ـبٖ ٔيغیش ٔؼٙي
 mμ ٔخبعي دس لؼٕت لذأي حجبة سٚدٜ
 mμ ، دس لؼٕت ٔیب٘ي807/42±831/20
 mμ ٚ دس لؼٕت خّفي ،746/97±841/05
تحّیُ ايٗ آٔبس  ثبؿذ. تدضيٝ ٚٔي 245/02 ±731/32
ضخبٔت عجمٝ ٔخبعي دس دٞذ وٝ ٚ اسلبْ ٘ـبٖ ٔي
لؼٕت لذأي حجبة سٚدٜ ٘ؼجت ثٝ لؼٕت ٔیب٘ي 
داس اػت. ٞٓيؾ داؿتٝ وٝ ايٗ افضايؾ غیش ٔؼٙيافضا
داس ٔؼٙي افضايـيچٙیٗ ايٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘ؼجت ثٝ خّف 
ضٕٗ ايٙىٝ لؼٕت ٔیب٘ي حجبة  دٞذ.سا ٘ـبٖ ٔي
ٞذ وٝ اِجتٝ دخّف افضايؾ ٘ـبٖ ٔي سٚدٜ ٘ؼجت ثٝ
ٔیبٍ٘یٗ ضخبٔت  داس اػت.ايؾ غیش ٔؼٙيايٗ افض
ػضّٝ دس ػٝ لؼٕت لذأي، ٔیب٘ي ٚ خّفي حجبة 
 ،571/71±03/92 mμ سٚدٜ ثٝ تشتیت
-ٔي 451/33±04/ 59 mμٚ  281/23±92/24mμ
ٞب ٘ـبٖ داد وٝ ذ. تدضيٝ ٚ تحّیُ آٔبسی ايٗ دادٜثبؿ
ؼجت ثٝ ضخبٔت ػضّٝ دس لؼٕت لذأي حجبة سٚدٜ ٘
دٞذ. داسی سا ٘ـبٖ ٔيش ٔؼٙيلؼٕت ٔیب٘ي وبٞؾ غی
ثٝ خّف حجبة سٚدٜ افضايؾ ٘ـبٖ ٕٞچٙیٗ ٘ؼجت 
ثبؿذ. ضٕٗ ايٙىٝ داس ٔيٞذ وٝ ايٗ افضايؾ ٔؼٙيدٔي
داسی سا ٔیب٘ي حجبة سٚدٜ افضايؾ غیش ٔؼٙيلؼٕت 
 دٞذ.ثٝ لؼٕت خّفي حجبة سٚدٜ ٘ـبٖ ٔي ٘ؼجت
اص ثبفت  005 mμ دس ٞبی خبٔيتؼذاد ػَّٛٔیبٍ٘یٗ 
 32/26±4/13دس لؼٕت لذأي  حجبة سٚدٜپٛؿـي 
دٞذ وٝ ايٗ ٔمذاس دس ٔٛسد لؼٕت سا ٘ـبٖ ٔي ػذد
 ±3/87 ٚ 73/21 ±5/52 ٔیب٘ي ٚ خّفي ثٝ تشتیت
ٞب ثبؿذ. تدضيٝ ٚ تحّیُ ايٗ دادٜٔيػذد  34/65
ٞبی خبٔي دس لؼٕت دٞذ وٝ تؼذاد ػَّٛ٘ـبٖ ٔي
ي ٚ خّفي حجبة سٚدٜ لذأي ٘ؼجت ثٝ دٚ لؼٕت ٔیب٘
داس اػت. دٞذ وٝ ايٗ وبٞؾ ٔؼٙيبٞؾ ٘ـبٖ ٔيو
٘ي ٘ؼجت ثٝ ی لؼٕت ٔیبٞبوٝ تؼذاد ػَّٛضٕٗ ايٗ
 .دٞذداس سا ٘ـبٖ ٔيلؼٕت خّفي وبٞـي ٔؼٙي
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
٘تبيح ثٝ دػت آٔذٜ اص ايٗ تحمیك ثیبٍ٘ش ايٗ ٔؼئّٝ 
ٞبی اػت وٝ ػبختبس ٞیؼتِٛٛطی ٚ ٞیؼتٛٔتشی لايٝ
ای ٔبٞي ـىیُ ديٛاسٜ حجبة سٚدٜٔختّف وٝ دس ت
خب٘ٛادٜ ؿیشثت ؿشوت داس٘ذ، دس ٔمبيؼٝ ثب ٔبٞیبٖ ٞٓ
دٞذ. ای ٔٙحلش ثٝ خٛد سا ٘ـبٖ ٔيخلٛكیبت ٌٛ٘ٝ
ای ٔبٞي ثب دلت دس ػبختبس ٔٛسفِٛٛطيه حجبة سٚدٜ
ثشيٓ وٝ ايٗ ػبختبس، وٝ ؿیشثت ثٝ ايٗ ٘ىتٝ پي ٔي
ٔختق ٔبٞیبٖ ػّفخٛاس ٚ اص ٔتؼغ ؿذٖ لؼٕت 
ؿبيذ ثٝ دِیُ تًٙ ثٛدٖ  ؿٛد.لذأي سٚدٜ ايدبد ٔي
وٝ ٔبٞي دس ٔذت صٔبٖ فضبی داخّي سٚدٜ ٚ ايٗ
ثبيؼت حدٓ خبكي اص ٔٛاد غزايي سا ٚاسد وٛتبٞي ٔي
دػتٍبٜ ٌٛاسؽ خٛد ٕ٘بيذ، ايٗ اتؼبع ثٝ ٚخٛد آٔذٜ 
اػت تب ٔحّي ثبؿذ ثشای رخیشٜ ٔٛلتي غزا. ٔحّي وٝ 
بٞشی ثب ٔؼذٜ ٔمبيؼٝ وشد ؿبيذ ثتٛاٖ آٖ سا اص ِحبػ ظ
 ثبؿذ:أب ثٝ دلايُ صيش ٔؼذٜ ٚالؼي ٕ٘ي
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 ) mµ(ثشحؼت  ٘ٛاحي ٔختّف حجبة سٚدٜ ٚ ا٘ذاصٜ فبوتٛسٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ -1خذَٚ 
 عجمٝ ٔخبعيضخبٔت ثبفت پٛؿـياستفبع ضخبٔت ديٛاسٜ 
عجمٝ ضخبٔت
 ػضلا٘ي
 خبٔيػِّٟٛبیتؼذاد
 32/26±4/13 a  571/71±03/2 a  807/42±831/20 a  82/24±5/95 a   019/38±851/16 a حجبة سٚدٜلذاْ
 73/21 ±5/52 b   281/23±92/4 a  746/97±841/05 b  72/38±4/12 a   858/60±181/41   b حجبة سٚدٜٔیبٖ
 34/65 ±3/87 c   451/33±04/9 a   245/02±731/32 c 02/77±3/42 b   507/68±641/40 c   سٚدٜحجبةخّف
 ثبؿذ.ٔي ػتٖٛ ٞش دس P ≥0/50ػغح  دس داسٔؼٙي اختلاف ٚخٛد ثیبٍ٘ش ٔتفبٚت اٍّ٘یؼي حشٚف *
 
ی ٚالؼي ٞؼتٙذ ٔبٞیب٘ي وٝ داسای ٔؼذٜ -1
 وٝ ٔبٞي ؿیشثت، دس حبِي)9( اػفٍٙتش پیّٛس داس٘ذ
 اػت. فبلذ اػفٍٙتش پیّٛس 
ی ٚالؼي ٞؼتٙذ ٔبٞیب٘ي وٝ داسای ٔؼذٜ -2
ٔدشا ثٝ داخُ دٚاصدٞٝ  ايٗٔدشای كفشاٚی داس٘ذ وٝ 
يٗ ٔدشا ) ا9ؿیشثت ( يوٝ دس ٔبٞؿٛد دس حبِيثبص ٔي
 ؿٛد.ای ثبص ٔيثٝ لؼٕت ٔیب٘ي حجبة سٚدٜ
ای فبلذ ٞش ٌٛ٘ٝ غذد، ديٛاسٜ حجبة سٚدٜ -3
ثبؿذ دس ٚ تِٛیذ آ٘ضيٓ ٚ اػیذ وّشيذسيه ٔيػٙتض 
ی ٚالؼي ت ٚيظٜ ٔؼذٜوٝ ايٗ اػٕبَ اص خلٛكیبحبِي
 ٞؼتٙذ.
ی ٚالؼي ثؼیبس ضخیٓ ٚ ٔؼذٜ یديٛاسٜ -4
ای وٝ ديٛاسٜ حجبة سٚدٜاػت؛ دس حبِيػضلا٘ي 
 ثبؿذ.٘ؼجتبً ظشيف ٚ ٘بصن ٔي
دس ٔبٞیب٘ي وٝ داسای ٔؼذٜ ٞؼتٙذ، ٔؼذٜ ثٝ ػٝ يب 
چٟبس ثخؾ وبسديبن، ٔیب٘ي يب ٚاػغٝ ای ، ٚ پیّٛسيه 
ٚ دس ثشخي ديٍش ػلاٜٚ ثش ايٗ ػٝ لؼٕت داسای ٘بحیٝ 
 ,.la te ifanum-lobA( ض ٔي ثبؿذثذ٘ٝ (فب٘ذيه) ٘ی
ٞبی ای داسای چیٗػغح ٔخبط حجبة سٚدٜ .)6002
ص خلٛكیبت ٞب اؿىُ اػت وٝ ايٗ چیٗوشوي
. )5002 ,.la te iaM( ثبؿذخب٘ٛادٜ وپٛسٔبٞیبٖ ٔي
ٞبی ٞیؼتِٛٛطيه ٚ ٞیؼتٛٔٛسفٛٔتشيه ٘ـبٖ ثشسػي
ٞبی وشوي ؿىُ داد وٝ عجمٝ ٔخبعي داسای چیٗ
ٞب دس ثیـتشيٗ استفبع ايٗ چیٗ ثّٙذی اػت وٝ
تشيٗ ٚ وٓ 807/42 mμ لؼٕت لذأي حجبة سٚدٜ
 mμ استفبع ٘یض دس لؼٕت ا٘تٟبيي حجبة سٚدٜ ثب
عجمٝ ٔخبعي دس ٔبٞیب٘ي وٝ داسای ػت. ا 245/02
) ثٝ خٟت ٚخٛد سٌٚبٞب ٚ ٔؼذٜ ٞؼتٙذ (ٌٛؿتخٛاساٖ
ٞبی یٙغٛس ٚخٛد غذد ٔتشؿحٝ ٚ ػَّٛٞب ٚ ٕٞپیت
 lleDثبؿذ (ثّٙذ خزثي، ثؼیبس ثّٙذ ٔي ایاػتٛا٘ٝ
ٚ آ٘چٝ  ثٛدٜٔبٞیبٖ فبلذ وشن ٚالؼي  ).6002 ,nam
وشوي  وشن وبرة يب چیٗ ٔخبعيِ ٚخٛد داسدوٝ 
ٞب وبرة یُ ايٗ وشنوٝ ثٝ دٚ دِ ثبؿذٔيؿىُ 
ای وٝ ػضّٝ ٔخبعي ثٝ ؿىُ لايٝىي ايٗٞؼتٙذ، ي
وبُٔ دس داخُ وشن لشاس داسد وٝ دس ايٗ كٛست صيش 
ٔخبط دس تـىیُ ػبختبس وشن ٘مؾ داسد، دس حبِي
ٝ صيش ٔخبط ثٝ داخُ پشص ٘فٛر وٝ دس وشن ٚالؼي عجم
وٝ ا٘تٟبی آصاد ثؼضي اص وٙذ. ٚ دِیُ دْٚ ايٕٗ٘ي
ٛص پیذا وشدٜ وٝ ٞبی ٔدبٚس ثب ٕٞذيٍش آ٘بػتٛٔچیٗ
 ؿٛدٞبی ٚالؼي ٔـبٞذٜ ٕ٘يايٗ حبِت دس وشن
ثٝ عٛس ػٕذٜ اص  ثبفت پٛؿـي ).9002 ,.la te irafaJ(
ٞبی خبٔي ای ػبدٜ ثٝ ٕٞشاٜ ػَّٛٞبی اػتٛا٘ٝػَّٛ
-ٛد. ػَّٛؿٔثجت تـىیُ ٔي  SAPؿىُ ثب ٚاوٙؾ
ای دس ٔبٞي ؿیشثت اص ٞبی خبرة ٔخبط حجبة سٚدٜ
ثّٙذ ٞؼتٙذ وٝ ػیتٛپلاػٓ ػَّٛ  ای ػبدٜ٘ٛع اػتٛا٘ٝ
ثٝ ٌشاِ٘ٛٝ ثٛدٜ ٚ يه ٘ٛاس ثبصٚفیّي دس صيش سأع ػَّٛ 
٘بْ ؿجىٝ ا٘تٟبيي ٚخٛد داسد. دس ٔبٞي ثٙي ٚ ثشيٓ ٚ 
ٞبی خبرة ٔخبط اص ٘ٛع َّٛعٛس آٔٛس ػٕٞیٗ
ؿبٖ ٘یض ی ثّٙذ ٞؼتٙذ ٚ ػیتٛپلاػٓای ػبدٜاػتٛا٘ٝ
ٌشاِ٘ٛٝ ثٛدٜ ٚ داسای يه ٘ٛاس ثبصٚفیّیه دس صيش سأع 
 ,.la te nhoJ( ػَّٛ ثٝ ٘بْ ؿجىٝ ا٘تٟبيي ٞؼتٙذ
َّٛ صٚائذ ػیتٛپلاػٕي ثؼیبس دس ػغح آصاد ػ ).2002
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سيضی ثٝ ٘بْ ٔیىشٚوشن ٚخٛد داسد وٝ ٕٞشاٜ ثب 
دس ٔدٕٛع حبؿیٝ ٔخغظ سا پٛؿؾ ٌّیىٛپشٚتئیٙي 
ٞب ثبػث دٞذ. ٚخٛد ايٗ ٔیىشٚوشنتـىیُ ٔي
 ,.la te cirazoK( ؿٛدٔي افضايؾ ػغح خزة ػَّٛ
ی پبسيٗ س صيش ثبفت پٛؿـي حجبة سٚدٜ لايٝد ).8002
ثب تٛخٝ ثٝ ٘مؾ ٞیؼتٛفیضيِٛٛطيىي ايٗ  لشاس داسد وٝ
ب ٞبی فشاٚاٖ دس ساثغٝ ثٕٞجٙذی ػؼت ثب ٔٛيشيلايٝ 
تّیبَ ٔخبعي وٝ تغزيٝ ٚ ٔحبفظت ثبفت پٛؿـي اپي
خٛ٘ي اػت وبٔلاً لبثُ تٛخیٝ ٚ  فبلذ ٞش ٌٛ٘ٝ سي
ثبؿذ. چشا وٝ اوؼیظٖ ٚ ٔٛاد غزايي ٔٛسد ؼیش ٔيتف
ٞب ٚ ص ٔٛيشي٘یبص ػَّٛ پٛؿـي ثٝ عشيمٝ ا٘تـبس ا
ٔٛاد ثیٗ ػِّٛي ثبفت ٕٞجٙذ پبسيٗ تأٔیٗ ؿذٜ ٚ ٔٛاد 
ٞبی خٛ٘ي ثشٌـت پیذا شيك ٔٛيشيصايذ ػِّٛي اص ع
ثبفت ِٙفٛئیذی  ).4991 ,.la te namrepuK( ٕ٘بيٙذٔي
ٞبی دفبػي ِٙفٛػیتي ٚ ٔٙتـش  ؿبُٔ ػَّٛ
ثبفت ِٙفٛئیذی ثٝ عٛس ػٕذٜ دس  ت.ٞب اػػٕبػُپلا
ي دس ثبفت ٕٞجٙذ صيش ٔخبط سٚدٜ عجمٝ پبسيٗ ٚ ٌبٞ
اكّي لشاس داسد. ثٝ عٛس وّي ٚخٛد ثبفت ِٙفٛئیذی 
) ثٝ خلٛف دس سٚدٜ سا ٔي TLAGدػتٍبٜ ٌٛاسؽ(
تٛاٖ ثٝ دِیُ دس ٔؼشم لشاس ٌشفتٗ ٔخبط آٖ ثب ٔٛاد 
-ثشسػي ).6002 ,.la te elaciM( خبسخي تٛخیٝ ٕ٘ٛد
فبكُ پبسيٗ ٚ صيش ٔخبط دٞذ وٝ دس حذٞب ٘ـبٖ ٔي
ای يه لايٝ ثؼیبس ظشيف اص فیجشٞبی حجبة سٚدٜ
ؿٛد. كبف ثٝ ٘بْ ػضّٝ ٔخبعي ٔـبٞذٜ ٔيػضلا٘ي 
ٞبی ثٝ داخُ چیٗ ثت ػضّٝ ٔخبعيدس ٔبٞي ؿیش
ػضّٝ خٛسد. إٞیت ٚخٛد وشوي ؿىُ چیٗ ٔي
تٛاٖ ٞب سا ٔئخبعي دس داسثؼت ٕٞجٙذی وشن
چٙیٗ تٛخیٝ ٕ٘ٛد وٝ ايٗ ػضّٝ ثب ا٘مجبضبت خٛد 
ٞب ؿذٜ ٚ وٛتبٜ ؿذٖ ٚ افضايؾ ضخبٔت چیٗثبػث 
ؿجىٝ  ثبػث حشوت ٔحتٛيبت سي ِٙفي ثٝ عشف
 ,.la te hiY-gniM( ؿٛدٔخبعي ٔيِٙفبتیىي صيش
دس ػبختٕبٖ ديٛاسٜ  ػضّٝ دچٙیٗ ٚخٛ). ٞٓ5002
ٔخبعي، ٔؼتمُ اص ػبيش ی ؿٛد وٝ لايٝسٚدٜ ثبػث ٔي
 ی ٌٛاسؽ حشوت داؿتٝ ثبؿذ ٚ دس ٘تیدٝحشوبت ِِٛٝ
 ,.la te lanO( تٕبع آٖ سا ثب ٔٛاد غزايي افضايؾ دٞذ
ٝ ػضّٝ ٔخبعي ٚ عجمٝ دس حذ فبكُ لاي ).0102
ی صيش ٔخبط لشاس داسد، وٝ ثش خلاف ػضلا٘ي عجمٝ
 ثبؿذاساٖ ايٗ عجمٝ فبلذ غذد ثشٚ٘ش ٔيپؼتب٘ذ
دس ٔبٞي لضَ  ).2102 ,lacraM dna seugirdoR(
عجمٝ  آلای سٍ٘یٗ وٕبٖ ثش خلاف ٔبٞي ؿیشثت
 .)8002 ,.la te otomamaY( صيشٔخبعي ٚخٛد ٘ذاسد
ايٗ عجمٝ ٞبی ػلجي دس ايٗ عجمٝ، ٘مؾ ٚخٛد ؿجىٝ
دٞذ. ايٗ ی ٌٛاسؿي ٘ـبٖ ٔيسا دس ايدبد حشوبت ِِٛٝ
عجمٝ ثب داسا ثٛدٖ ثبفت ِٙفٛئیذی ٔٙتـش ٘مؾ ثؼیبس 
فبػي ٔٛضؼي دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ايفب ٟٕٔي دس ػیؼتٓ د
ديٛاسٜ ی  ).7002 ,.la te ayamA-zehcnaS( وٙذٔي
ای ٔبٞي ؿیشثت تٛػظ يه لايٝ ػضلا٘ي حجبة سٚدٜ
ؿٛد وٝ ثیـتشيٗ ضخبٔت عجمٝ ػضلا٘ي حٕبيت ٔي
تشيٗ ٚ وٓ 281/23 mμ دس ٘بحیٝ ٔیب٘ي حجبة سٚدٜ ثب
-ٔي 451/ 33 mμ ضخبٔت ٘یض دس ٘بحیٝ خّفي ثب
٘ي دس يه ػْٛ اثتذايي ٘ٛع فیجشٞبی ػضلا .ثبؿذ
ثبؿذ وٝ ايٗ لايٝ ی ٔخغظ ٚ كبف ٔياحجبة سٚدٜ
ثبؿذ وٝ ي ادأٝ لايٝ ػضلا٘ي ٔخغظ ٔشی ٔيػضلا٘
سػذ دس يه ػْٛ اثتذايي حجبة سٚدٜ يه ثٝ ٘ظش ٔي
 sicnarF( ؿذفؼبِیت ٚ حشوبت اسادی ٚخٛد داؿتٝ ثب
 ٞبی ٔیب٘ي ٚ ا٘تٟبيي حجبة. دس لؼٕت)1002 ,.la te
ٗ ايٙىٝ ضٕ ثبؿذ.سٚدٜ لايٝ ػضلا٘ي اص ٘ٛع كبف ٔي
ی ات ٔیىشٚػىٛپیه ٘ـبٖ داد وٝ لايٝ٘تبيح ٔـبٞذ
 ی ٔبٞي ؿیشثت ٕٞب٘ٙذی حجبة سٚدٜػضلا٘ي ديٛاسٜ
(داخّي) ٚ  ی حّمٛیٔبٞیبٖ ٚ پؼتب٘ذاساٖ اص دٚ لايٝ
اػت. ٚ تٛػظ ثبفت  (خبسخي) تـىیُ ؿذٜ ِٛيع
يٍش پیٛ٘ذ ؿذٜ ٚ ثب ٕٞجٙذی، دٚ لايٝ ػضلا٘ي ثٝ يىذ
ػلجي ٞبی ػلجي ٚ ػمذٜ ٞبیٞبی سؿتٝػَّٛ
ِِٛٝ ٌٛاسؽ خٟت  پبساػٕپبتیه آٔیختٝ ؿذٜ ثٛد٘ذ.
ٞب يؼٙي تأٔیٗ آة، اِىتشِٚیت دا٘دبْ اػٕبَ اكّي خٛ
ٚ ٔٛاد غزايي ٔٛسد ٘یبص ثذٖ، احتیبج ثٝ ػبختبس ثبفتي 
يي سا ثب ػشػت ٔٙبػت دس داسد وٝ ثتٛا٘ذ ٔٛاد غزا
ی ٌٛاسؽ حشوت دٞذ، تب اػٕبَ ٞضٕي ٚ عَٛ ِِٛٝ
 .)1102 ,.la te oaC( خزثي ثٝ خٛثي ا٘دبْ ٌیشد
شيٗ لايٝ پٛؿـي ديٛاسٜ حجبة تچٟبسٔیٗ ٚ خبسخي
وٝ دس خٌّٛیشی اص ی ػشٚصی اػت ای يه عجمٝسٚدٜ
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ٛيد يٌذٙجؼچٜدٚس ةبجح ٜساتفبث ٝث یا سٚبدٔ یبٞ
ئ بفيا ؾم٘ ذيبٕ٘ (Santamarıa et al., 2004). 
ٖبیث كیمحت ٗيا صا ٜذٔآ تػد ٝث حيبت٘ شٔا ٗيا شٌ
ٜساٛيد يتفبث سبتخبػ ٝو تػا ٜدٚس ةبجح يٞبٔ یا
تثشیؿ ٌٝ٘ٛ شثوا ذٙ٘بٕٞ صا يتؼيص یبٞ4  ٝيلا
سٛتوبف صا يخشث سد بٔا .تػا ٜذؿ ُیىـتٕٞ بٞ ٖٛچ
 فّتخٔ تبمجع تٔبخضَّٛػ دٛخٚ ْذػ بي دٛخٚ ٚ-
 يحؿشت یبٞ ٜداٛ٘بخ ٖبیٞبٔ شيبػ ٚ يٞبٔ ٗيا ٗیث
 سٛپوئ ٜذيد ييبٞ تٚبفت.دٛؿ 
ینادردق و رکشت 
 صا اس ؾيٛخ شىـتٚ شيذمت ٚ عبپػ تتاشٔ ٖبٌذٙؼيٛ٘
چ ذیٟؿ ٜبٍـ٘اد يـٞٚظپ ْشتحٔ ت٘ٚبؼٔ ٜصٛح ٖاشٕ
ئ ْلاػا صاٛٞا.ذ٘ساد 
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Abstract 
Barbus grypus is native fishes in Khuzestan province which its species with a wide 
distribution in the rivers that considered fisheries research in province. The fish have no 
stomach, space of intestine is narrow to store of food, for this reason anterior intestine dilated 
bowel and called intestinal bulb. Study of histological structure of intestinal bulb in fishes can 
help to nutrition and food needs so that we can extend of this species. In this study, 10 adults 
Barbus grypus of both sexes with average weigh 354.25 ± 60.52 g and average length 36.25 
±4.16 cm was chosen, and after easy drawing, samples were removed from intestinal bulb. 
The 0.5cm were fixed by Bouin´s fixative soluble and 5-6µ thickness sections were made by 
paraffin embedding method and were stained by H&E and PAS. The histomorphometrical 
studies were done using digital Dino-Lite lens and Dino-capture1 software. The results 
showed that the number of goblet cells in the intestine increased toward the end of the 
intestinal bulb. The intestinal epithelium height in the anterior part of the intestinal bulb was 
higher than other parts. Muscular thickness was different in different parts of the intestinal 
bulb; the middle part of intestinal bulb has thickest muscle between other parts of intestinal 
bulb. The results of this research indicate that there is some analog histological structure of 
the intestinal bulb in Barbus grypus to compare of other same family: from wall diameter and 
intestinal epithelium height and diameter of mucosa. 
 
Keywords: Histology, Intestinal bulb, Histomorphometry, Barbus grypus 
 
  
 
Figure 1: Intestine and intestinal bulb position after separation of the cranial abdominal 
region layers. 
Figure 2: Different classes of intestine bulb walls in Barbus grypus (H & E). Mucosal layer 
(M), Submucosal layer (SM), Muscular layer (MU) and Serosal layer (Arrow). 
Figure 3: Epithelium of intestine bulb in Barbus grypus (H & E). High absorptive cylindrical 
cells of intestine bulb (E), Goblet cells of intestine bulb (Arrow). 
Figure 4: Epithelium of intestine bulb in Barbus grypus (PAS). High absorptive cylindrical 
cells of intestine bulb (E), striated apex (B), Goblet cells of intestine bulb (Arrow). 
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Figure 5: Parine and submucosal layer of intestine bulb (H & E). Lymphatic diffuse 
epithelium of parine that seen as a subtle layer (LP), Mucosal muscle (m). 
Figure 6: Connection of mucosal folds of intestine bulb in Barbus grypus that is most 
commonly seen in the intestinal bulb areas (H & E).  
Figure 7: Image of submucosal layer of intestine bulb in Barbus grypus (H & E). submucosal 
tissue that vascular (V) and nerves (N) and diffuse lymphatic tissue that is observed at this 
location. 
Figure 8: Image of circular and longitudinal muscle layers of intestine bulb (H & E). Inner 
longitudinal muscle layers (MT) and circular outer (MC). 
Figure 9: Serosal connective tissue of intestine bulb (H & E). Squamous cells (Arrow) with a 
prominent nucleus.  
Table 1: Different areas of the intestinal bulb and size of the studied factors (µm).  
 
